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図 q ス フ゜ノじ~長さ
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DISTANCE FROM BUTToN (mm)
図4.残りあげ肇卜よЪアフ゜た―の
疼V特‖直への秘智
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FactOrs 1 2 S
A'i Caζting Temp.1010°C1060°C 0。811 0。81.55。8829.5
B 8 M01d Temp.570°C 620°C 1。62ヽ1 1。62・ 72。08 59。2
AXB 0。221 0。22 9.69、8。0
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Length of Sprue     ↓
(△T1/δl―△T2/δ2)↑
Ts      ↑
ts/tp ↑
Casting Alloy λ ts/tp
Weight of Button    ↑ (△T1/61‐△T2/δ2)↑ ts/tp l↑
ノ
M01d Temperature    ↑ (△T1/61-△T2/62〕↓ ts/tp ↓
CaSting Temperature ↑
(△T1/61-△T2/δ2)↑
_Ts     ↑ ts/tp ↑
